




























































































a 台湾語 (台湾) ●女 ◆23 歳 b 英語 (イギ リス) ●男 ▼25 歳
C ポル トガル語 (ブラ ジル) ●男 ■25 歳 d ドイ ツ語 ( ドイツ) ●男 ■28 歳
e 中 国語 (中国) ●男 ●25 歳 i 広東語 ‥(香 港) ●女 ●22 歳
g 広東語 (香港) ●女 ●24 歳
[表2〕上級レベル協力者(グループB)
あ 中国語 (中国 ●上海 ) ■女 ●24 歳 し､ 中国語 (中国 ●西安 ) ●女 ●27 歳
う 中国語 (中国 ●北京 ) ●男 ■30 歳 え 韓 国語 (韓 国 ●ソウル) ●女 ●33 歳
お 韓国語 (韓国 ●釜 山) ●女 ●30 歳
[表3]発音テスト評価協力者
A ヰo 代 民間の教育機関で 1 6 年 (クラス授業) E 30 代 民間の教育機関で 8 年半と
韓国の大学で 1年半(クラス授業)B 30 代 民間の教育機関で 1 6 年 (クラス授業)
C ヰo 代 民間の教育機関で 1 4 年 (クラス授業) F 30 代 民間の教育機関で 5 年 (クラス授
























































[表4]テスト結果総合順位(* ｢a～g｣ :グループA/ ｢あ～お｣ :グル←プB)
順位 1 ォ"蝣> 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
聞 き取 りテ ス ト
正答 率 (% )
あ し､ e ラ g ∫ 1 a C d ス■ 餐
98 96 93 92 77 76 74 63 45 41 33 ll
発音 テ ス ト
総得 点 ( /300
あ し､ う g e ∫ え お a ら d o





















































協力者 (グル ープ A ) a b C d e f g
課 題 に対す る評価 B 】 ち+ D C A A A
聞 き取 りテ ス ト ( % ) 63 74 45 33 93 76 77
順位 5 位 4 位 6 位 7 位 1 位 3 位 2 位
発音 テ ス ト ( /3 00 点 ) 192 168 13 1 1-17 22 5 2 1 1 22 6
順位 4 位 5 位 7 位 6 位 2 位 3 位 1 位
ここでは自身の発音の問題点をどの程度まで認識できているかという自己評価と､テス













































































































































習動機は､ (あ) (い) (ラ)の発音や聞き取りのテストの好結果に見られたように､発音能
力と無関係ではないだろう｡同じ母語で､同じような学習環境を与えられていても生まれ
る能力の差があるとすれば､こうした学習動機によるものが考えられるだろう｡
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[資料] ｢発音テスト内容｣ (*実際のテストでは､漢字にルビを付したものを使用した)
1.先週の日曜日､彼の両親とホテルで昼ごほんを食べました｡
2.わたしは明日､佐藤さんと飛行機で東京-行きます0
3.来月から､スペイン語の学校へ行きます｡
4.デパートで､青いネクタイと赤いシャツを買いました0
5.京都は､きれいでにぎやかな町です0
6.九州の中村さんが､おいしいお茶を送ってくれました｡
7.スミスさんは京都大学の学生です｡アメリカの人ですが､フランス語も話します｡
8,ベトナム料理の店は､めがね売り場のとなりです｡
9.会場は､名古屋市の県立図書館ですO国際センター駅で会いましょうo
10.おとといの日曜日､わたしは新宿の三越デパート-母の誕生日プレゼントを買いに行きました｡
1階のかばん売り場で､黒いかばんを買いました｡かばん売り場のとなりは､めがね売り場でし
た｡そこで､素敵なめがねケースを見つけたので､それも買うことにしましたO
